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Integrasi suatu fungsi adalah operator matematika yang dipresentasikan dengan lambang , yang merupakan integrasi suatu fungsi f(x) terhadap variabel x yang dihitung antara batas x = a dan x = b. Jadi, integrasi adalah nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi f(x) dan sumbu x, serta dibatasi antara x = a dan x = b.
Integrasi numerik dilakukan apabila Integral sukar/tidak dapat diselesaikan secara analitis dan fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, tetapi secara numerik dalam bentuk angka/tabel.
Terdapat beberapa teknik yang paling mendasar untuk menyelesaikan integrasi numerik diantaranya : metode Trapesium, Simpson ⅓ dan Integrasi Romberg. Dari ketiga metode tersebut, akan dibuat suatu program komputer untuk mengetahui jenis metode mana yang lebih baik digunakan untuk menyelesaikan Integrasi Numerik secara komputerisasi,  dilihat dari sisi efisiensi waktu, flops dan kesalahan (error) yang terjadi.
Dalam melakukan perbandingan ketiga metode Newton-Cotes ini, dilakukan dengan menyusun suatu program dengan menggunakan MATLAB versi 5.3. untuk menyelesaikan dan melihat hasil keluaran yang berupa nilai eksak, nilai integral, waktu yang dibutuhkan, flops dan kesalahan (error) dari masing-masing metode tersebut.
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